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l  HUEVO AMNIÓTICO 
 
HERPETOLOGÍA,      
2016 
AMNIOTAS 
REPTILES   AVES   MAMÍFEROS 
TETRAPODOS 
 
HERPETOLOGÍA,      
2016 
REPRODUCCIÓN  
SEXUAL y ASEXUAL 
 









HERPETOLOGÍA,      
2016 










TORTUGAS Y COCODRILOS---PENES 
SQUAMATA--HEMIPENES 
 




Pene de Cocodrilo. 
Gadow (1887)  
,  
Hemipene de Viperido 
Solo uno es funcional 
*** NO SON HOMOLOGOS 
 








Diseñe una tabla, de tres columnas en donde  
enumere las membranas del huevo amniótico, 
estructura y función. 
 




VITT & CALDWELL, 2014 
HUEVO AMNIÓTICO 
 



























HERPETOLOGÍA,      
2016 
 
HERPETOLOGÍA,      
2016 
DETERMINACIÓN 
DEL SEXO 
 
 
DSG 
 
CROMOSOMAS 
SEXUALES 
 
